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INTISARI 
PENERAPAN MANAJEMEN KUALITAS PADA HOTEL NON BINTANG 
DI KOTA YOGYAKARTA 
 
Disusun Oleh 
Mega Intan Wahyuni 
14 04 21090 
 
Pembimbing    Anastasia Susty A., M. Si., Akt., CA 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen kualitas 
pada hotel non bintang di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data primer (kuesioner) yang didapat dari 65 manajer 
hotel non bintang di Kota Yogyakarta. Dalam pengukuran penerapan manajemen 
kualitas menggunakan 4 indikator (fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 
kualitas, perbaikan sistem secara berkesinambungan, keterlibatan dan 
pemberdayaan karyawan). 
Analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik 
perhitungan skor penerapan manajemen kualitas dibagi dengan skor ideal. Adapun 
langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut (1) menyebar dan 
mengumpulkan kuesioner, (2) menjumlah masing-masing indikator manajemen 
kualitas, (3) menentukan presentase penerapan manajemen kualitas dengan 
membagi jumlah masing-masing indikator dengan skor ideal, kemudian (4) 
melakukan uji validitas dan reabilitas pada masing-masing item kuesioner. 
Hasil yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan 
adalah penerapan manajemen kualitas pada hotel non bintang di Kota Yogyakarta 
menunjukkan persentase yang tinggi yaitu sebesar 82,28% dengan interpretasi 
bahwa hotel non bintang sudah menggunakan dan menerapkan indikator pengukur 
penerapan manajemen kualitas pada bisnisnya dengan baik. 
 
Kata Kunci : Manajemen Kualitas, Total Quality Management (TQM), Hotel 
Non Bintang
